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МЕТОДОЛОГІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
У ході проведення ринкових реформ в Україні 
проблема ефективного використання науково-технічних 
досягнень у виробництві не зникає, а, навпаки, для 
багатьох підприємств, що зіткнулися з новими для них 
проблемами конкуренції, виживання в жорстких умовах 
ринку, саме інтелектуально-інноваційна діяльність та її 
результати можуть стати умовою успіху [1; 6]. 
Технологічні проєкти, які виступають основною формою 
організації бізнесу в наукоємних і технологічно 
орієнтованих фірмах, поряд із загальними 
характеристиками, які характерні для всіх інвестиційних 
проєктам, мають цілий ряд специфічних властивостей, 
характерних саме для процесів формування і використання 
інтелектуально-інноваційних технологій на промислових і, 
зокрема, на машинобудівних підприємствах.  
В таких умовах виникає нагальна необхідність в 
науковому обґрунтуванні організаційних механізмів, які б 
створювали відповідні умови для ефективного управління 
та проведення процесів розробки, трансферу 
(комерціалізації) та споживання інтелектуально-
інноваційних технологій [2-5]. Проведений нами 
ретроспективний аналіз існуючих підходів до вирішення 
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цієї задачі свідчить про те, що теорія і практика 
інноваційної діяльності в світі накопичила певний досвід 
організаційного забезпечення інтелектуально-інноваційної 
діяльності на підприємствах і в організаціях. Її задача – 
отримання інноваційного продукту на протязі всього 
періоду її створення – від зародження ідеї до її комерційної 
реалізації. Наглядне співвідношення етапів і результатів 
проведення інтелектуально-інноваційної діяльності 
представлено нами на рисунку. 
 
 
Рисунок. Співвідношення етапів і результатів проведення 
інтелектуально-інноваційної діяльності 
 
На рисунку ми навели тільки загальну схему 
інтелектуально-інноваційного процесу, яка відтворює 
принципіальні положення, але не розкриває їх суті і 
організаційного механізму, що передбачає необхідність 
подальшого дослідження еволюції підходів до розуміння 
сутності інтелектуально-інноваційних процесів.  
В наявних дослідженнях  зустрічаються різні підходи 
до еволюції моделей інноваційного процесу [7-9], згідно 
якого обґрунтовується п’ять поколінь. За останні часи 
пройшли певні зміни в науковому осмислення підходів до 
організації інноваційного процесу, збільшилась кількість 
поколінь моделей, що передбачає проведення додаткового 
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методичного аналізу цих процесів. Проведене нами 
дослідження дозволило виявити і обґрунтувати сім 
поколінь організаційного оформлення діяльності зі 
створення, дистрибуції та споживання інтелектуально-
інноваційні технології та розробити пропозиції щодо їх 
розвитку в сучасних умовах господарювання. 
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